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Exposants Suisses à l’Exposition Universelle de Paris 1900
LISTE DES M F E N
Groupe I. — Education et enseigne­
ment. — Classe 1. — Education de l'en- 
fapt. Enseig, primaire. Enseig. des adul- 
V/S.
Médaille d'or : A. Mauchain, Genève.
Classe 2. — Enseignement secondaire.
Méd. d'or: M. et Mme Boos-Jcgher, Zu- 
tieb.
Classe 3. — Enseig. supérieur. Institu­
tions scientifiques. .
Med. d'argent : Dr A. Eternod, Geneve. 
Laboratoire de zoologie et danatonno 
comparée (Pr. Yung), Genève. Med. de 
brçnze : Soc. Neuchàteloise de géogra­
phie, Neuchâtel.
Chisse 4. — Enseignement spécial ar­
tistique.
Grand prix: Ecole des Arts Industriels, 
Genève. — Méd. d’argont: Acadéuiio pro­
fessionnelle du Patronat des apprentis 
tapissiers de la ville de Genève.
Collaborateurs. — Méd. d'or: Les pro­
fesseurs de l’Ecole des Arts Industriels de 
Genève.
Classe G. — Enseignement spécial in ­
dustriel ct commercial.
Méd. de bronze : A. Gnecchi, Genève.
F. Meyer, St-Imier. Cercle Commercial 
Suisse, Paris. A.-C. Widemann, Bâle.
Groupe II . — Œuvres d'art. — Classe 
7. — Peintures, cartons, dessins.
Hors concours : Sandreuter, Bâle. Ch. 
Giron, Vevey.— Méd. d'or: Mlle Breslau, 
Paris. E. Burnand, Moudon. F. Hodler, 
Genève. C. Schwabe, Paris. — Méd. d'nr- 
gent: E, Bieler, Paris. L. Gaud, Genèvo. 
Eugène Girardet, Paris. E. Kaiser, La 
Chaux-de-Fonds. G. Nicolet, Paris. Ed. de 
Patézieux, Paris. P. de Rœderstein, Paris. 
Curl Vautier, Paris. — Méd. de bronze: 
C. Amiet, OschwwndAV. Balmer, Munich. 
Ed. Boos, Mûri. C.Billon, Paris. P. Chiesa, 
Sagno. A. Hinderling, Bâle. F. Gaulis, 
Lausanne. A. Gos, Genève. Ph Franzoni, 
Locarno. A. Franzoni, Genève. G. Jeanne- 
ret, Cressier. H. Lendorf, Bâle. J, Morax, 
Paris. A. Perrier, Geuève. A. Rclifous, 
Genève. L. Rossi, Milan. A. Rossmann, 
Bâle. W . Rœthlisberger, Neuchâtel. A. 
Silveslre, Genève. 0. Vautier, Genève. 
A. Welti, Munich. H.-B. Wieland, Mu­
nich. J. Odier, Vevey. J. Ruch, Paris. — 
Mentions honorables : E. Vallet, Genève. 
L. Patru, Geuève. H. Garnjobst, Paris. 
P. Perrelet, Genève. D. Estoppey, Genève. 
W.-L. Lehmann, Munich. M.Schœnberger, 
Zurich. G. de Beaumont, Genève, Mlle P. 
de Beaumont, Genève. R. Wetsteiu, Zu­
rich. Mme B. Berthoud, Vaumarcus. J. 
Renevier, Morges. A. Thomann, Zurich.
H. Coutau, Genève. E. Jeanmaire, Genève, 
A. Benziger; Brunnen. D. Ililÿ, Genève.
Classe 8. — Gravure et lithographie. 
Méd. d’or: E.-A. Mathey-Doret, Paris. 
E. Van Muyden, Paris. 1t. Piguet, Lagny.
— Méd. d’argent : M. Baud, Chêne. E. 
Florian, Paris. — Méd. de bronze : E.-P.E. 
Vibert, Paris. A. Welti, Munich.
Classe 9. — Sculpture et gravuro en 
médailles et sur pierres fines.
Hors concours : G. Chialtone, Lugano. 
Grand prix- Aut. Chiattone, ,Lugano. — 
Médaille d'or: Mme B. Girardet, Neuilly. 
A. de Niedcrhausern, Berne. — Médaille 
d'argent: N. Àlbisetti, Paris. M^Raymond 
de Broutelles, Paris. J. Vibert, Paris. 0. 
Watdmann,' Paris. H. Siegwart, Lucerne.
— Méd. de bronze : II. Frei, Rihen. L. 
Vassali, Lugano. — Ment, hon.: T. David, 
Paris. C. Tœpfler, Paris. Ampelio Rcgaz- 
zoni, Fribourg.
Classe 10. — Architecture.
Méd. de bronze: II. Neukomm, Paris.— 
Ment, bon.: G. Schærrer, Paris. A. ïrach- 
sel, Paris. ____________
Groupe I I I  — Instruments et procédés 
généraux des lettres, des sciences, des 
arts. — Classse 11. Typographie. Impres­
sions diverses.
Hors concours : Institut polygraphique, 
Zurich.— Grand prix : Art. Iustitut Orell 
Füssli, Zurich. — Méd. argent : Société 
anonyme des arts graphiques, Geuève. 
Monbaron, Woliralb et Cie, Neuchâtel.
Collaborateurs. — Méd. argent : Frédé­
ric, Institut polygraphique, Zurich. J. 
Schmid, Zurich. P. Balzer, Zurich.
Classe 12. — Photographie.
Hors concours : Pricam et fils, Genève. 
Institut polygraphique, Zurich. — Grand 
prix : F. Boissounas, Genève. — Méd. or: 
Art. Institut Orell Fiissli, Zurich. Smith 
et Cie, Zurich. J. Lacroix, Genève. — 
Méd. argent : D'Illin et Jacom, Genève. 
Zipser etSchmidt, Baden. G. Wollsgruber, 
Aarau. — Méd. bronze : Meyer ct Cio, 
Zurich. Tauxe et Cie, Lausanne. J. Revil- 
liod, Nyon. C.Kling-Jenny, Bâle. — Ment, 
bon. : Spycbiger ct Schuppli, Aarau. C. 
Lang, Coire.
, Collaborateurs. — Méd. argent : Cl. 
Gollhardt, Genève. F. Eggler, Genève. J. 
Schmidl, Zurich. G. Moyer, Genève.
Classe 13. — Librairie, éditions musi- 
coles. Reliure. Journaux. Affiches.
Hors concours : Institut polygraphique, 
Zurich. — Grand prix : Art. Institut 
Orell Füssli, Zurich. — Méd. or : Martini 
ot Cie, Frauenfeld.— Méd. argent : Re­
vue mililairo suisse, Lausanne. Gunther
.Feuilleton de la Tribune de Genève
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et Baumann, Zurich. Chapalay et Mottier, 
Genève. Kunzli frères, Zurich. — Méd. 
bronze : M. Iirenzmann, Zurich. C. Favre, 
Genèvo. Union artistique, Genève. Lyon- 
net et Niset, Genève. Institut artistique 
Wutrich, Zurich. Office polytechnique 
d’édition et de publicité, Berne. Ed. La- 
barthe et Cie, Genève. — Ment. hon. : 
Mlle C. Sturzenegger, Berne; E. Lauter- 
burg, Berne. C. Dunnenberger, Zurich. 
Neyrac et Vars, Genève. A. Roth de Mar­
iais, Vevey.
Collaborateurs. — Méd. argent : Joos, 
Winterthour. — Méd. bronze ' Walshard, 
Zurich. F. Wild, Zurich.
Classe 14. — Cartes ct appareils de géo­
graphie et de cosmographie. Topogra­
phie.
Hors concours : Iustitut polygraphique, 
Zurich. — Grands prix : Bureau topogra­
phique fédéral, Berne. X. Inifeld, Zurich. 
C. Perron. Genève. — Méd. or : Kum- 
mcrly ct Frcy, Berne. A. Iîeim, Zurich. 
J. Schlumpf, W interthour.— Méd. ar­
gent : A. Barbey. Lausanne. — Méd. 
bronze : M. Bore!, Neuchâtel. Schmidt et 
Franke, Berne. Direction de l ’instruction 
publique de Bâle-Campagne.
Classe lü. — Instruments de précision- 
Monnaies et médailles.
Hors concours : Société genevoise pour 
la construction d’instruments de physi­
que, Genève. Dussaud, prof., Genève. — 
Grand prix : G. Coradi, Zurich. — Méd. 
or : C. von Ziegler, Genève. G. Hasler, 
Berne. Thury et Amey, Genève. — Méd. 
bronze : Geiser.
Classe 16. — Médecine et chirurgie.
Méd. or : Klingel/uss et Cie, Bâle. — 
Méd, argent : Knœbel et Laubscher, Bâle. 
Keymond frères, Genève. J . Heinz, Bàle. 
Thélin, Mégcvand et Cie, Genève. II. 
Russenberger, Genève.
Collaborateurs. — Méd. argent : Ch. 
Buhrer, Bàle. — Méd. bronze : Sandreuter 
fils, Bâle. A. Massenz, Bàle, B. Ruch, 
Genève. Sandoz, Genève.
Classe 17. — Instruments de musique.
Hors concours : Mermod frères, Sainte- 
Croix. — Méd. or : H. Thorens, Sainte- 
Croix. Paillard et Cie. Sainte-Croix. — 
Méd. argent : Barnett H. Abrahams, 
Sainte-Croix. Gueissaz fils ct Cie, Sainte- 
Croix-. — Méd. bronze : Union artistique, 
Genève.
Collaborateurs. — Méd. or : G. Mer­
mod, SteCroix. C.-II. Jacot, Sainte-Croix/
— Méd. argent : A. Cuendet, Sainte- 
Croix. L. Jaccard-Lenoir, Sainte-Croix.
I,. Mcllana, Sainte-Croix. G. Varrelmann, 
Sainte Croix. C. Fels, Sainte-Croix. R.-A. 
.laccard, Sainte-Croix. — Méd. bronze : 
E. Jacques, Sainte-Croix. — Ment. bon. : 
Laurent Junod, Genève.
Classe 18. — Matériel do l’art théâtral.
Méd. bronze : J. Buck, Zurich.
Groupe V. — Electricité. — Classe 23.— 
Production et utilisation mécaniques de 
l'électricité.
Hors concours : Exposition collective 
des Usines d'électricité. — Grands prix : 
Ateliers de construction Oerlikon. Brown, 
Boveri et Cie, Baden. Compagnie de l’in­
dustrie éleclrique, Genève. — Méd. or : 
Société anonyme Joli. Jacob Rieter et Cie, 
Winterthour. Société d’électricité Alliolb, 
Muncbesteiu. — Méd. argent : Gamper, 
Hemming. Ad. Saurer, Arbon. II. Weid- 
mann, Rapperswyl. K. Cuénod, Genève. 
Lecoq et Cie, Genève.
Collaborateurs. — Grand prix : Thury, 
Genève. — Méd. or : E. Huber, Oerlikon. 
Dr Behn Etchénburg. Oerlikon. — Méd. 
argent : A. Aichelle, Baden. Cari Sulzber- 
ger, Baden. — Méd. bronze : E. Hunzikcr, 
Baden. P. Arnsler, Baden. J. Zehnder, Ba­
den.
Classe 24. — Ebctrochimie.^
Hors concours : La Volta, Genève. — 
Mod. bronze : A. Tribelhorn, Olten.
Classe 25. Eclairage électrique.
Hors concours : Société genevoise pour 
la construction d’instrumeuts de physi­
que. — Méd. or : A. Aubert, Lausanne. 
H. Cuénod, Genève. Perdrisat. Blanc et 
Cie, Genève. Société d’appareillage élec­
trique et industriel, Genève. — Méd. ar­
gent : A. Tribelhorn, Olten. Rilter et 
Uhlmann, Bâle. P. Schneider-Vogt, Win- 
terthour.
Collaborateur. — Méd. or : Thury, Ge­
nève.
Classe 27. — Applications diverses de 
l'électricité.
Grand prix : Peyer, Favarger et Cie, 
Neuchâtel. — Méd. argent : H. Campiche, 
Genère. Klingelfuss et Cie, Bàle. — 
Ment. lion. : E. Braune, Thouue.
Collaborateurs.— Méd. argent : G. Gra- 
ner, Neuchâtel. G. Gross, Neuchâtel. C. 
Bùhrer, Bâle. — Méd. bronze : U. Jean- 
neret, Neuchâtel. A. Audetat, Neuchâtel. 
A. Massiug, Bàle.
Méd. de bronze : A. Gaberel, Berne. A. 
Zimmerlin, Genève. Fritz Gerber, Laug- 
nau.
Classe 40. — Produits agricoles alimen­
taires d’origine animale.
Hors concours : Nestlé, Vevey. Société 
laitière des Alpes bernoises, Staldcn. 
Méd. d'argent : Lapp ct Cie, Gruyère. 




Groupe IV. — Matériel et procédés gé­
néraux do la mécanique. — Classe 19. — 
Machines à vapeur.
Grands prix : Sulzer frères, Winter­
thour. Escher Wyss et C°, Zurich. — Méd. 
or : E. Mertz, Bàle.
Collaborateurs. — Méd. or : W. Zublin, 
Winterthour. J. Schubeler, Winterthour.
— Méd. argent : Weisshauplli, Zurich.
Classe 20. — Machines motrices diver­
ses.
Grands prix : Piccard, Piclet et C‘ , Ge­
nève. Escher Wyss ot C”, Zurich. Th. Bell 
ct C*, Kricns. — Méd. or : Joli. Jacob 
Rieter et C“, Winterthour. Martini et C°, 
Frauenfeld. — Méd. bronze : H. Spuhl, 
Saint-Gall.
/-Collaborateurs. — Méd. or : R. Bau- 
inanu. Genève. Zoelly, Zurich. Zoddel, 
Zurich. L. Franth, Kriens. I. Schaad, 
Kriens. Schmid, Kriens. — Méd. argent : 
Weber, Zurich. Schietlin, Kriens.
Classe 21. — Appareils divers de la 
mécanique générale.
Grands prix : Sulzer frères, Winter­
thour. Escher Wyss ct C°, Zurich. Ate­
liers de construction Burckbardt, Râle.— 
Méd. argent : Société anonyme ci-devant 
Joli. Jacob Rieter, Winterthour. J. Dela- 
croixriche, Genève. J.-U. Aebi, Berthoud. 
E. Mertz, Bàle. — Méd. bronze : A. Pin- 
goud, Lausanne. H. Wernecke, Stœfa. — 
Ment. bon. : Peyer, Favarger et C’, Neu- 
chàtcl. Dtinand frères, Carouge. S. Marti, 
Othmarsingen. R. Suter, Thayngen.
Classe 22. — Machines outils.
Grand prix : Ateliers de construction 
d’Oerlikon. — 'Méd. or : Société pour la 
fabrication d’outils Reisshauer, Zurich. 
Usines métallurgiques, Vallorbcs. Société 
anonyme Th. Bell et Cio, Kriens. — Méd. 
argent : S. Lambert, Granges. Cousin ct 
Aider, Morges. H. Spuhl, St-Gall. Thélin, 
Mégevand ct Cie, Genève.— Méd. bronze :
E. Ingold, Boujean. Mont. hon. : Dol- 
der et Schmidli, Berne. S. Marti, Othmar­
singen. Planque et Michaux, Cossonay.
Collaborateurs. — Méd. or : Ad. Sic- 
verdt, Oerlikon.— Méd. argent : H. Benz, 
Oerlikon. Rengelrod, Kriens. — Méd. 
bronze : G. Mettetal, Granges. Bus, 
Kriens.
Groupe VI. — Génie civil. Moyens de 
transport. — Classe 2S. — Matériaux, 
matériel et procédés du génie civil.
Grand prix : Percement du Simplon. — 
Méd. argent : A.Bühler, Uzwil. J. Bührer, 
Emmishofen. J. Terrissc, Genève.— Méd. 
bronze : Ocbler et Cie, Aarau. — Piccard, 
Pictet et Cie, Genève.— Ment. bon. : Du- 
nand frères, Carouge.
Collaborateurs. — Méd. argent :! H. 
Fritz, Berne. Steigcr, Berne. Rappold, 
Genève.
Classe 29. — Modèles, plans ot dessins 
de travaux publics.
Hors concours : Association pour lo 
percement de la Faucille,Genève.— Grand 
prix : Percement du Simplon, Berne. — 
Méd. or : Ateliers de construction d’Oer- 
likon. Entreprises do transport de la villo 
de Lucerne. Compagnie du chemin de fer 
de la Jungfrau, Zurich. — Méd. argent : 
Exposition collective du canton des Gri­
sons. Froté et Westermann, Zurich. — 
Méd. bronze : Compagnie du chemin de 
for Yverdon-Saiulc-Croix.
Collaborateurs. — Méd. or : F. Huber, 
Berne. — Méd. argent : Gobât, Berne. 
Dr Wrubel, Zurich. Pr. Becker, Zurich.
Classe 30. — Carrosserie et Charron­
nage. (Véhicules autres que ceux des voies 
ferrées).
Méd. argent : A. Ocrtig, Genève. Schild 
et Cie, Madretsch — Méd. bronzo : G. 
Heller, Genève.
Collaborateur. — Méd. de bronze : F. 
Henriot, Genève.
Classe 31. — Sellerie et Bourrellerie.
Méd. or : H. Baer, Zurich.
Classe 32. — Matériel des chemins do 
f er et tramways.
Grand prix : Société suisse pour la 
construction de' locomotives, Winter- 
tliur.
Méd. argent: Dr G. Hassler. Berne. — 
Méd. bronze: C. Barboy,:Valleyres. Oehler 
ct Cie Aarau. — Ment. hon. : Peyer, Fa­
varger et Cie Neuchâtel. E.Strub, Clarena.
Collaborateurs. — Méd. or : J. Weber, 
Winterthour. — Méd. argent : 0. Kjels- 
berg. Winterthour Ment. bon. : Marte- 
uet, Neuchâtel. Tacchella, Winterthour.
Classe 33. — Matériel de la navigation 
de commerce.
Méd. or : Escher, Wyss et. Cio Zurich.
— Méd. argent : Martini et Cie, Frauen- 
feld. — Méd. bronze Mertz et Cie, Bâle,
Groupe VII. — Aericullure. — Classe 
35. — Matériel et procédés des exploita­
tions rurales.
Grand prix : L. Cliandora, Cernier.
— Méd. or : J. Stalder, Oberburg. Fr. Ott, 
Worb. J.-U. Aebi, Berthoud. — Méd. ar­
gent: P. Grossenbacher, Sumiswald. A. 
Herren, Laupeu.— Méd. brouze : J. Alt- 
haus, Ersingcu.
Classe 36. — Matériel et procédés de la 
viticulture.
Médaille d’or * Borsari et Cie, Zollikon.
Classe 37. — Matériel et procédés des 
industries agricoles.
Méd. d'argent : Fr. Ott, Worb. Sulzer 
frères, Winterthour. J. Ruef, Berne. —
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Alors, par un effort surhumain il 
appela toute sa virilité à son secours ; 
par uh acte de volonté dont il eût été 
incapable l ’instant d’avant et qu’il ne 
puisait que dans le paroxysme de sa 
souffrance, il s’arrêta à un embran­
chement de chemins et il eut l ’éner­
gie morale de se dominer assez pour 
garder à sa voix sou calme ordi­
naire.
. — Je ne vais pas aller plus lo in 1 
l’oubliais que j ’avais affaire à BrobiL 
Puisque tu rentres chez toi, tu vou­
dras bien remettre ce livre à ta 
sœur.
Lazare prit le volume, en regarda 
la eouverture d ’un œil vide, dans 
l’impossibilité de rassembler en mots 
ces lettres noires, chavirées, qui dan­
saient sur le papier jaune
— Mais, enfin, ce n’est pas tout, 
implora-t-il en nÿenant la main de 
son ami. Voyons, mon cher Philbert, 
tu ne vas pas me laisser sans me met­
tre un peu de cœur au ventre... sans 
un mot d’encouragement, d’acquiesce­
ment. Que décides-tu ?
— Je n’ai rien à décider, rien à te 
répondre. Mlle Sauban — tu l’as 
observé avec raison — est parfaite­
ment en droit de disposer d’elle- 
même. Je lui soumettrai ta demande.
Bresse lui secoua vigoureusement la 
main.
— Fais plus: appuie-moi prèsd’ello, 
dispose la en ma faveur. Bien ne peut 
m’être plus favorable, elle a pour toi 
tant de respect et d ’estime.
— Tu me demandes de prendre la 
responsabilité de peser de mon in ­
fluence sur sa décision? tu me le de­
mandes... ù moi ?
— Je ne puis le demander qu’à toi 
et tu me connais assez pour avoir 
l ’assurance de ne pas t ’engager à 
faux. A qui pourrais-tu la remettre 
dont tu serais plus sûr que de moi ? 
tu sais bien que je ne tromperais pas 
ta confiance. Fais donc pour moi ce 
que, le cas échéant, je serais prêt à 
faire pour toi.
Le regard que le comte appuya 
sur son camarade élait sombre et 
égaré.
— Donne-moi le temps d’y penser ; 
nous en reparlerons 1 Adieu, Lazare.
Il lui lâcha la main sans l ’avoir 
serrée et, s’éloignant à grands pas, il 
se jeta au hasard à travers les taillis. 
11 n ’avait alors qu’une idée: échapper 
à toute observation indiscrète, qu’un 
besoin : se garer de tout regard 
curieux.
Bobril n’était qu’à une courte dis­
tance; d’instinct il courut s’y claque­
murer.
11 fit dans le bois la rencontre d’un 
paysan qui lui adressa la parole ; il 
ue lui, répondit pas, ne le vil même 
pas ; il s’embourba dans de mauvais 
chemins, de vraies fondrières, et il 
allait de l ’avant quand même, sans 
penser à en chercher de meilleurs, 
l’âme encore plus exténuée du har- 
rassement de souffrir, que les pieds, 
les épaules, tout le corps n’étaient en­
doloris de cette marche précipitée 
dans les cloaques où il enfonçait jus 
qu'à mi-jambe, dans des fourrés où, 
sans souci des ronces qui lui écor- 
.cliaienl les mains, il pointait comme 
une bête sauvage traquée par une 
meute.
Il eut la chance de trouver Job chez 
lui. Le vieux, assis au soleil sur son 
pas de porte, fourbissait le canon de 
son fusil. U se crut pris d ’hallucina­
tion à la vue de son maître qui s’en­
Groupe VIII. — Horticulture. — Classe 
43. Matériel et procédés de l’horticulture.
Méd. d’or : J . Allemand, arcbitecte- 
paysagisle, Genève.
Groupe X. — Aliments. — Classe 55. 
Matériel et procédés des industries ali­
mentaires.
Hors concours : G. Daverio, Zurich. 
Société genevoise pour la construction 
d'instruments de physique et do mécani­
que, Genève. — Grands prix : A. Bühler, 
Uzwyl. F. Wegmann, Zurich. Méd. d'or : 
Escher Wyss et Cie, Zurich. Sodorfabrik, 
Zurich. Kuslner frères, Genève. — Méd. 
d’argent : Homberger et Cie, Welzikon. 
Bock ct Cie, Zurich. — Méd. de bronze : 
J. Kehrer, Berne. Finaz et Cie, Genôvo.
Collaborateurs. — Méd. d ’or : J. Hag- 
genbacb, Zurich. F. Waibel, Zurich. — 
Méd. d'argent : R. Ganz, Zurich. R. Hau- 
scr, Zurich. L. Deloire, Zurich. Difieuba- 
cher, Zurich. — Méd. de brouze : H. Ro­
mand, Zurich.
Classe 56. — Produits farineux ct leurs 
dérivés.
Hors concours: Société anonyme II. 
Nestlé, Vevey. — Méd. d’argent : Luthi, 
Zingg et Cie, Berne. — Méd. de bronzo : 
Les hoirs de C. Wuhrmann, Nyon.
Classe 57. — Produits de la boulangerie 
et de la pâtisserie.
Méd. d’or : Manufacture des biscuits 
Pcrnot, Genève. — Méd. d’argent : H. 
Ecofifey, Lausanne. Manufacture lausan­
noise des biscuits Vallolon, Lausanne. — 
Méd. de bronze : C. Ruckstuhl, Trogen.
Classe 58. — Conserves de viandes, - de 
poissons, de légumes et de fruits.
Hors concours : Fabrique des produits 
alimentaires Maggi, Kemptal. — Méd. 
d'or : Société des conserves alimentaires 
de la vallée du Rhône, Saxon. — Méd. de 
brouze : P. Braudt, Genève.
Collaborateurs. — Méd. d’or : F. Sout- 
ter, Kemptal. — Méd. d’argent : Hoff­
mann, Kemptal. Wohlfart, Kemptal. A. 
Fama, Saxon. — Méd. de bronzo : Meier, 
Saxon.
Classe 59. — Sucre et produits de la 
confiserie. Condiments et stimulants.
Hors concours : Société anonymo de la 
fabrique des chocolats Koliler et fils, 
Echaudens. — Grand prix: Russ-Suchard 
et Cie, Neuchâtel. — Méd. d ’or : Degail- 
lor-Deshusses, Versoix, Société des cho,- 
colats au lait Peter. Vevey. — Méd. d’ar­
gent : Muller et Bernard, Coire. Bühler 
ot Zimmcrmann, Lotzvyyl. Paul Braudt, 
Genève. — Méd. de bronze : E. Dunant, 
Genève. F. Désaruod, Genève.
Classe 60. — Vins et eaux-de-vie de 
vin.
Grands prix : Syndicat des vins vau­
dois, Lausanno. Syndicat des eucavcurs 
neuchâtelois, Neuchâtel. — Méd. d'or :
G. Fonjallaz, Epesses. A. Roud, Ville­
neuve. G. Mandrin, Aigle. — Méd. d’ar­
gent : C. Borel, Collex. II. Bron, Saint- 
Saphorin. II. Comtesse, Cully. Cornaz et 
Cie, Lausanne. E. Cuénoud, Villette. P. 
Dénériaz, Sion. L. Gallay, Mont. E. Gil- 
liard, Sion. Gccl, Gyr el Cie, Lausanne.
E. Mouuet, Lausanne. Vve Monnet-Vui- 
choud, Montreux. H. Morerod, Yvorne. A. 
Peter, Aubonne. Louis do Ramoru, Aigle. 
Baron R. de Sintier, Yvorne. L. Talon, 
Villeneuve. C. Testuz, Treytorrens. — 
Méd. de bronzo : W. Ainsler, Slæfa.
H. Bideau, Cully. H. Bron, Dézaley. L. 
Chatelanat, Perroy. C. Scberrer, Vevey. 
M. Tecon, Signy. Ville de Lausanno. E. 
Petler, Ollon. — Mention honorable: C.-E. 
Monnicr, Pompaplcs.
Classe 61. — Sirops et liqueurs. Spiri­
tueux divers. Alcools d'industrie.
Hors concours : Dennler, Interlaken.
— Méd. d’or : Achin fils et Cie, Genévo.
— Ciravegua, Manzioli et Cie, Genève.
— Méd. argent : Bonnet et Cie, Genève.
— V. Geny, Genève. — T. Ileuuy, Fleu- 
rier. — J. Kaesor, Fribourg. — KirscU- 
wassergesellschiifft, Zoug. — H. Leyvraz, 
Aigle. — T. Maurizio, Vicosoprauo. —
F. Muraour et Cio, Genève. — A. Itoiron, 
Genève.— Senglet et Cie, Bâlo. — Méd. 
bronze • .1. Von Almen, Fleurier. — J. 
Ammann, Fleurier. — C. Felchlin, 
Schwytz. — X. Fischlin, Schwytz. — L. 
Morand, Martigny-Croix. — A. Raeber, 
Kussnacht. — Mont. hon. : Bloch et Cie, 
Berne. — J. Christon, Seeberg. — A. Fi- 
vaz, Neuclj*tel. — L. Gallay, Mont. — 
A. Giauelia, Schwytz. — Hosttetler frè­
res, Berne. — L. Houillon, Genève. — 
Veuvo J. Ingold, Inkwyl. — T. Lappe, 
Bàle. — II. Mull, Lucerne. — G. Porta- 
vecchia, Claro. — J. Schmidt, Zoug. —
G. Steiger, Seewen.
Classe 62. — Boissons diverses.
Méd. or : A. Hurlimann, Zurich. — 
Brasserie de Saint-Jean, Genève. — Méd. 
argent : J.-B. Hotnmann, Berne. — Méd. 
bronzo : A. Hess, Steinboelzli.
gageait dans le préau, où jamais il 
n’avait repassé depuis la nuit trafique. 
Mais il dut so rendre à l’évidence, 
quand la voix brève de M. du Margath 
l ’appela.
— Job... la clef.
Quelle misère de voir cet homme si 
vanné, si démoli... Il n'y avait pour­
tant pas d ’exécution à faire, ce jour- 
là, qu’avait-il besoin de venir se sai­
gner le cœur dans le ressassage des 
mauvais souvenirs 1 II s’était dépêché 
d'obéir avec ses mouvements de vieux, 
maladroits et lourds, avec sa servilité 
de serviteur d’ancienne date, comptant 
sur l’accueil affectueux que le maître 
ne manquait jamais de lui faire quand 
ils se trouvaient ensemble. Mais, cette 
fois, sans un seul mot, il monta à la 
chambre de la tour et s’y renferma. 
Daus celte chambre, soigneusement 
rangée, tenue, pour celui qui n’y 
venait plus, dans le même ordre 
qu’autrefois, éclairée par une éblouis­
sante coulée de soleil qui passait par 
les petits carreaux de vitres, on n’eût 
pu croire qu’un drame nocturne s’y 
était passé à six ans de là. Le temps 
avait effacé tout vestige du passage de 
la mort. Le souvenir seul de la dis 
parue survivait impérissable dans la 
pensée de l ’homme. Il s’écroula sur 
le fauleuil où se ramassait le gramd- 
père les soirs de solitude, et la tète
Collaborateur. — Méd. argent: Bau- 
ner, Zurich.
Groupe XI. — Mines. Métallurgie. — 
Classe 63. — Exploitation des miues, mi­
nières et carrières.''
Méd. argent. — Gouvernement du can­
ton des Grisons. — Méd. bronza S. 
Marti, Othmarsingen. — A. Z'graggeu, 
Hergiswyl. — Kambly, Moser et Cie, 
Frutigen.
Classe 64. — Grosso métallurgie.
Méd. bronze. — Wagncr-Schneider, 
Steckborn.
Classe 65. — Petite métallurgie.
Méd. argent : Dubied et Cie, Couvet. — 
R. Frcy, Bubikon. — Oehler et Cie, 
Aarau. — Sauser, Jaeggi et Cie, Soleure.
— Méd. bronze : Cb. Seyboth, Geuève.
Groupe XII. — Décoration et mobilier 
des édifices publics et dos habitations. — 
Classe 66. — Décoration lixo des édifices 
publics et des habitations.
Méd. or. : Ilcaton et Cie, Neuchâtel. — 
Wanner frères, Genève. — Ecole de 
sculpture de Brienz. — J. Heinz, Bàle. — 
Méd. argent : H. Buzberger, Steffisburg.
— Neyroud et Lavancby, Vevey. — Méd. 
bronze : G. Dalimc, Zoug. — Société 
pour la fabrication de mosaïques eu bois 
de Zollikon. — Ment. hon. : A. Z’graggen, 
Hergiswyl.
Collaborateurs. — Méd. or : Muller, 
Genève. — Méd. argont : E. Meyer, Pa­
ris.
Classo 67. — Vitraux.
Méd. or : Kirsch et Fleckner, Fribourg.
— Méd. bronze : W . Jæggli-Frœhlich, 
Zurich. — A. Kreuzer, Soleure. — F. 
Berbig, Zurich. — Ment. hon. : A. Mu­
ret, Morges. — R. Giesbrecht, Berne. 
J.-J. Muller, Berne.
Classe 69. — Meubles à bon marché et 
meubles de luxe.
Méd. bronze : A. Cavali, Genève. — F. 
Poncet, Genève. — Ment. hon. : Société 
pour la fabrication do mosaïques en bois 
de Zollikon. — J. Champod, Yverdon.
Classe 70. — Tapis, tapisseries et au­
tres tissus de l'ameublement.
Méd. argent : Engeli ct Cio, Bâle. — 
Ment. bon. : Mme B. Nothdurft-Meili, Zu­
rich. — Mile B. Burri, Zurich.
Classe 71. — Décoration mobile et ou­
vrage du tapissier.
Méd. bronze : Patronat des apprentis 
tapissiers de la ville de Genève. — C. 
Burgin, Schafihouse. — Ment. hon. : 
Mme H. do Senger, Genève.
Collaborateurs.— Méd. argent : A.Bou­
vier, Genève.— H. Fivat, Geuève.
Classe 72. Céramique.
Médailles de brouze : L. Hahn, Thoune: 
J . Keiser, Zoug. — Meution honorable. 
J. Buhrer, Emmissholen.
ciasse 74. Appareils et procédés du 
chauffage et do ventilation.
Médaille d’or: Sulzer frères, Winter­
thour. — Méd. argent. J. Ruell, Berno.
Classa 75. Appareils et procédés d’éclai­
rage non électriques, 
i Méd. or: Pærli et Brunschwyler, Bicn- 
ne. C. Krebs, Bienne. — Méd. arg.: Com­
pagnie du gaz aérogène, Genève. — Méd. 
bronzai Meyer et C% Zurich. G. Geisseler, 
Neuveville. L. Jacot, Le Loclc. A. Weg- 
rcann-IIauser, Zurich. — Ment, hor.: J. 
Fiaux, Lausanne. Delaloye.
Groupe XIII. — Fils, tissus, vêlements
— Classe 76. — Matériel et procédés de 
la filature et do la corderie.
Grand prix: Joli, Jacob Rieter et C°, 
Winterthour. — Méd. or: Wegmauu et 
C\ Baden. Honneger et C*, Wetzikon. 
Méd. d'arg. : Manufacture do cardes, Ruti. 
E. Houucger, Ruti. E. Mertz, Bàle.
Classe 77. Matériel et procédés de la 
fabrication des tissus.
Grands Prix : Ateliers de construction 
de Ruti. E. Dubied, et Co, Couvot.— Méd. 
d'arg.: Baumann frères, Ruti. B. Popp, 
Couvot. — Méd. bronze: A. Buumgartner, 
Ruti.
Collaboratèurs : Méd. or: J. Walder, 
Ruti. II. Buchler,|Ruti.
Classe 78. Matériel et procédés du blan­
chiment, de|la teinture, de l’impression 
et de l ’appvèt des matières textiles à leurs 
divers états.
Grand prix: A. Weidmann et Co, Thal- 
weil. — Méd. or : Ateliers de construction 
Burckbardt, Bàle. — Méd. bronze • Ben- 
uinger et Co, Uzwil.
Collaborateurs: Méd. arg. : Vaterlaus, 
Thahveil. Schevayer, Thalweil. 0. Meis- 
ter, Thalweil. Riberon, Thalweil.
Classe 79. Matériel et procédés de la 
couture et de la fabrication de l'habille- 
1110111.
Grand prix : A. Saurer, Arbon. — Méd. 
or: Benninger el Co, Uzwil, E. Buss, Ar­
bon. — Méd. bronze: Martini et Co, 
Frauenfeld. W. Stelluiacher, Arbon. V. 
Kobler, Arbon.
Classo 80. Fils et tissus do coton.
Méd. or : Joh. Jacob Rieter et Co, W in­
terthour.
Classo 82. Fils et tissus de laine.
Méd. bronzo: Manufacture de laine, 
Neu-Pfungen.
Classe 83. Soie et tissus do soie.
Hors concours: R, Sclnvarzenbach ot Co, 
Thalwt-il. Tissage do crêpe Ruinpt, Bàle.
roulée dans ses mains, des râles dans 
la gorge il pleura les larmes rares et 
corrosives des forts qui ue savent 
plus pleurer.
C’était ici, devant celte fenêtre, 
qu’un soir, un corps de femme avait 
roulé, inerte, traversé par sa balle. Il 
s’était affranchi et fait justice des 
outrages et des trahisons, mais il 
payait cher aujourd’hui la rançon du 
meurtre. La coupable n’était pas 
morte tout entière, et l ’œuvre de sa 
chair, qui lui avait survécu, la ven­
geait à son tour de l’expiation subie.
Ah ! cette enfant qu’elle lui avait 
laissée et qu’on voulait lui prendre, 
comme il l’aimait ! Dans la détresse 
de sa vie gâchée et jusque sous la 
plaie rongeante du souvenir, il avait 
trouvé pour elle des tendresses qui 
avaient une fraîcheur de promier 
amour. Ge n’était plus celui d’autre­
fois, insensé, aveugle, sauvage, mais 
c’était l’amour vrai, immortel et dou­
loureux. Douloureux surtout puisqu’il 
faut le taire, le sacrifier.
Des rébellions de brute qui veut sa 
proie le redressèrent tout debout, 
pleurant à chaudes larmes ; une haine 
farouche le lit hurler de douleur. La 
bête rugissait et se débattait sous 
l’inexorable fatalité.
Il se prit la tête à deux mains et 
chercha à rassembler ses idées épar­
—'Grands prix : Tissage mécanique d'Ad- 
liswoil. Baumann ælter et Co, Zurich. 
Tissage mécanique de Winterthour. Tis­
sage mécanique de Ruti. — Méd. or: Du- 
four et Co, Thaï. Collectivité des fabri­
cants de gazrsoie pour blutoirs. Ilœhn et 
Jaenikc, Zurich. Tissage mécanique de 
Zurich. Vollenweider et Co, Zurich. — 
Méd. arg. : Goppcisrœder et Muller, Zu­
rich. — Mention honor. Baer et Co, -Zo- 
fingue.
Collaborateurs: Méd. er : II. Ilœse, Zu­
rich. 11. Pfenninger, Zurich. A. Ochse- 
wald, Thalweil. H. VVeis, Thalweil. 0. 
Haussmann, Thalweil. T. Braendly, Thal­
weil. Wydeuianu, Thalweil. 0. Vaterlaus, 
Thalweil. Huno Getthot, Thalweil. D. Fo- 
lini, Thalweil. J. Junk, Thalweil. II. 
Frick, Adlisweil. A. Knusly, Adlisweil.
II. Weper, Adlisweil. G. Kunz. Adlisweil. 
A. Bachmann, Adlisweil.
Méd. arg. : -C. No vel, Zurich. H. Molli, 
Zurich, H. Steinegger, Zurich. G. Irmin- 
ger, Thalweil. A. Frcy, Thalweil. A, Iiol- 
ler, Thalweil. E. Suter, Thalweil. E. Rett- 
stab, Thalweil. B. Meyer, Thalweil. 
0. Aschmann, Thalweil. J. Juckcr, Ad­
lisweil. Marliu Machter. Adlisweil. E. 
Huber, Adlisweil. II. Kaeji, Ruti. A. Zol- 
linger, Iluli. E. Weimann, Zurich. II. 
Weber, Zurich. H. Schneebeli, Zurich. 
V. Millet, Zurich. G. Syz, Zurich. T. 
Baer, Zurich. O. Frei, Zurich. — Méd, 
bronze: G. Klinger, Rutti. S. Delle Grot, 
R u ti.— Ment, honor.: Mme Baer-Racle, 
Zofingue. Mme et Mlle Baer, Breitenstein, 
Zofingue.
Classe 84. — Dentelles, broderies et 
passementeries.
Grands prix : Musée Industriel, Saint 
Gall. Stauder et Cie, St-Gall. — Médailles 
d'or; Blanck et Cie, St-Gall. Fisch frères 
et Cie, Bulilcr. Hirschfeld et Cie, St-Gall. 
Reichenbach et Cie, St-Gall. F. Schelling, 
St-Gall. Tobler ct fils, Teufen. — Médaille 
de bronze: U. Schoch, St-Gall.
Classe 85. — Industries de la confec­
tion et de la couture pour hommes, fem­
mes et enfants. " -
Méd. argent: Mme E. Rœsli, Lucerne.
Classe 86. — Industries diverses de vê­
tements.
Hors concours : Société anonyme Rutnpf, 
Bâle. — Grand prix: Zimuierli'et Cie, 
Aarbourg. — Médaille d’or: Jeanneret et 
Cie, Neuchâtel. — Médailles d’argeut : L. 
Salzmauu, Othmarsingen. P. Henneberg, 
Genève. Rill et Cie, Berne. Baer et Cie, 
Zofiugen.
Groupe X IV .— Industrie chimique.— 
Classe 87.— Arts Chimiques ot Pharmacie.
Hors concours : Société Geucvoise pour 
la construction d’instruments de physi­
que, Genève. — Méd. bronze : Bonnel et 
Cie, Genève.
Classe.88. — Fabrication du papier.
Grand prix : Escher Wyss el Cie, Zu­
rich. — Méd. argeut: Th. Bell et Cie, 
Kriens.
Collaborateurs.— Méd. or: Brennwald, 
Zurich. •
Groupe XV. — Industries divôrses. — 
Classo 92. — Papeterie.
Méd. bronze: Lutz-Berger, Neuchâtel.
Classe 93. — Coutellerie.
Méd. bronze: C.-F. Schneider, Geuève. 
E. Kuenzi; Berne. ;
Classe 94. — Orfèvrerie.
Méd. or; G. Hantz, Genève. — Méd. ar 
gent: Collectivité des peintres sur émail, 
Genève.
Classe 95. — Joaillerie et bijouterie.
Hors concours: J. Forrero, Genève. 
Golay fils et StabI, Genève. — Méd. or : 
Gay frères, Genève. A. Pocbelon, Genève. 
Pasteur et Tissot, Geuèvo.— Méd. bronze: 
L.-A. Golay, Senlier. — Meut, bon.: S. 
Widmer, Berne.
Classe 96. — Horlogerie.
Hors concours : J. Ferrero, Genève. 
Golay fils et Stahl, Genève. Le Coultre et 
Cie, Senlier. Patek Philippe et Cie, Ge 
nève.Girard, Perregaux et Cie, La Chaux- 
de-Fonds — Grand prix: L. Brandi ct 
frère, Bienne. Collectivité Horlogère Ge 
nevoise. Collectivité des fabricants de La 
Chaux-de-Fonds. Collectivité Locloisc. 
Favre-Jacot et Cie, Le Locle. Francillon 
et Cie, St-Imier. P. Nardin, Le Locle 
Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds. J . 
Jurgenscn, Le Loclo. J . Monard, Genève.
— Méd. or: P. Buhré, Le Locle. E. Clé- 
mence-Beuret, La Chaux-de-Fonds. Droz 
et Cie, St-Iminr. L. Gironde, Gonève. 
Rénnion collective des Mécaniciens de 
Couvot, Schild frères et Cie. Granges. E. 
Servet, Genève. Société d'horlogerio de 
Porreutruy. Société Suisse des Spiraux, 
La Chaux-de-Fonds. A. Wagnon, Genève. 
Mullor et Cie, Soleure. Hahn et Cie, Lan- 
deron. P. Sandoz et Cie, La Chaux-do- 
Fonds. — Méd. argent: A. Aeschiniann 
fils, Fleurier. A. Brédillard, Genèvo. Bou­
langer et Maillart, Genève. L. Chevalier, 
Genève. J. Dérobert, Genève. L. et J. Di- 
leshcim, La Chaux-de-Fonds. Escabert- 
Zieglor, Les Bois. C.-P. Etienne, Genève. 
Collectivité des fabricants do Fleurier. 
Haas neveux et Cie, Genève. Jeanneret 
frères, St-Imier.Journal Suisse d’horloge­
rie, Genève. S. Lambert, Grange. Les fils 
d'U.LeCoullre, Le Sentier. E.Leisenhcimer, 
Genève. A. Lugrin, Orient. P.Maerky, Ge­
nève. P. Méroz, Genève. F. Moeri, Saint-
ses, à fixer ses pensées croulantes. En 
définitive, qu’est-ce qui le forçait au 
renoncement stoïque de la femme 
qu’il voulait !... Aucun obstacle hu­
main, aucune loi sociale ue lui défen­
dait de la faire sienne... Bien, qu’un 
principe de morale... Lui aussi a le 
droit de la conquérir, et, pour l ’avoir, 
pour s’imposer à elle, il n ’a qu’à faire 
ce que fait Lazare : la prendre à force 
d’adoration.
Et le jour où elle sera prête a tom­
ber dans ses bras, ah ! ce jour-là il 
pourra défier l’univers entier, car, en 
admettant que les autres... ceux qui 
savent son secret, s’opposent à la con­
sécration de son union avec la fille de 
l’exécutée, qu’en lui divulguant ce 
secret ils aient la faculté de l’arracher 
de ses mains homicides, qu’est-ce qui 
l’emp6cheraitde prévenir celte dénon­
ciation en se sauvant avec elle, en 
l’emportant, à lui, dans quelque coin 
du monde... assez vaste pour cacher 
leur bonheur ?... •
Ne sera-ce que par scrupule moral 
qu'il se violentera le cœur ?... Le sens 
moral... est-ce qu’il existe ? d’où éma­
nerait-il ? Un fait conventionnel, un 
préjugé, pas autre chose. Ah 1 oui..., 
mais un fait social irréfutable, mais 
un préjugé si bien chevillé au fond 
des âmes qu’elles en subissent la loi, 
qu’il les courbe ou les écrase sous sa
Imier. Vve H. Picard ct fils, La Chaux-de- 
Fonds. Société des fabriqués de 6piraux 
réunies, Ncuchàtel. Ricbardet frères. La 
Chaux-de-l’onds. J. Wyss, fils. — Méd. 
bronze: Association horlogère Suisse, 
Bienne. S. lilancard, Genève. A. Bornand, 
Montreux. A. Capt, Orient do l’Orbe. Du­
bied et Cie, Neuveville, A. Graizely, La 
Ferrière. P. Joannot, Genève. J.-J.Mctton, 
Genève. Office polytechnique d'édition ct 
de publicité, Berne. P. Perret. Fleurier. 
A. Schumacher, St-Auhin. R. Uhlmann, 
Genève. Usine de la Vièze, Monlhey, P. 
Millet. Genève. — Mentions honorables : 
Brugger et Juvet, Travers. A. Batliaz, 
Pelil-Lancy. I. Grasset el Cie, Genève. J. 
Rochat, Le" Pont. Roskopf et Cie, Genèvo. 
Roussin et Mazuy, Genôvo. Sauser, Jæggi 
ct Cie, Soleure.
Collaborateurs. — Méd. or: C. Guil­
laume, Le Locle. J . Cordier, Genève. — 
Méd. argent: F. Chevillât, Bieune. A. Pi- 
guet, Le Sentier. A. Vuillemin, Bieune.— 
Méd. bronze: U. Jacot, Le Locle. D. Ray­
mond, Sentier. MmcGusknucht.La Chaux- 
de-Fonds. — Ment. hon. : Mlle Tschiner, 
La Chaux-de-Fonds. Mlle Richardet, La 
Chaux-de-Fonds.
Classe 97. — Bronze, fonte et ferronne* 
rie d'Art. Métaux repoussés.
Méd. bronze : H. Frei, Bàle.
Classe 98. — Brosserie, maroquinerie, 
tabletterie ct vannerie.
Méd. or: J. Abplanalp, Bticnz. Hug- 
glur, Brienz. — Méd. argent : Biuder et 
Cie, Brienz. J . Bi aiidenberger - VVick, 
Brienz. II. Hugglèr-Jæger, Brienz. L. Ra- 
cbely, Bœuingeu. E. Roggero, Brienz. — 
Méd. brûnzo : Allhaus et Cie, Meyringen. 
J. Fischer, Brienz. J. Fuchs, Brienz. Mi­
chel frères, Bœningen. U. Ruef-Hugglcr, 
Brienz. A. Schmidleger, Brienz. G. Stæh- 
li, Brienz. — * Ment. lion. : F. Dufey, 
Grandson. J. Hunzikcr, Brienz. P. Michel, 
IJœniDgen. P. Wirz, Brienz. A. Zenger, 
Wasserweudi.
Groupe XVI. — Economie sociale. Hy* 
giène. Assistance publique.
Classe 100. — Habitations ouvrières.
Méd. or : Russ-Suchard et Cio, Neuchâ- 
tel.
Classe 10S. — Institutions pour le dé­
veloppement intellectuel et moral des ou­
vriers.
Grand prix : Fédération internationale 
de la Croix-Bleue, Genève. — Méd. or: 
Délégatiou permanente des sociétés qui 
lullcnt en Suisse coutro l'alcoolisme.
Classe 109. — Institutions de pré­
voyance.
Méd. or : Société générale d’assurnneot 
sur la vie humaine, Zurich. — Méd 
bronze: G. Fatio, Genève.
Classe 110.‘ — Initiative publique ou 
privée cu vue du bien-être des citoyens.
Grands prix: Union postale, Berne. 
Union pour la protection de la propriété 
industrielle et pour la protection des œu­
vres littéraires et artistiques, Berne. — 
Administrations télégraphiques, Berne. 
Transports internationaux par chemins 
de fer, Berne, Bureau international per­
manent de la'paix, Berne. — Méd. or: 
Union internationale des Amies de la 
jeune fille, Neuchâtel. Inventaire des œu­
vres sociales de la Suisse, Berne.
Classe 111. — Hygiène.
Hors concours : Société laitièro des Al­
pes bernoises. Stalden. — Grand prix : 
Bureau sanilairo fédéral, Berne. — Méd. 
o r : Société pour le développement de 
l’Engadine, St-Moritz. Iustitut sérothéra- 
piqne de Berne. Station climatérique de 
Leysin. Société pour lo développement de 
la Hautc-Engadine, Samaden. — Méd. ar­
gent: Société anonymo de l'hôtel Wald- 
haus-Wulpera, Tarasp. Société auonyme 
des Sources de Passugg. Société anonyme 
des Bains de Tarasp-Schulz. Hôtel Kulm 
Saint-Moritz. — Méd. bronze : Bains d'At- 
vaneu. Tœndury, Pinœsch et. Cio, Sent. 
Hôtel Kursaal, Maloja. — Ment, lion.: 
Bains d'Andeer. Syndicat dc3 intérêts df 
Montreux. Thermes de Vais. Bains df 
Rolhenbrunnen.
Collaborateurs.— Med. or: Dr Schmidt 
Berne. Dr Guillaume, Berne. — Méd. ar­
gent : Dr Carrière, Berue. — Méd. brou­
ze . Dr Becker, Berue.
Groupe XVIII. — Armées de lerro ctde 
mer.
Classe 121. — Hygiène et matériel sa­
nitaire. \
Grand prix ; Comité international de la 
Croix-Rouge, Genève.. — Méd. or : Dr 
Bircher, Aarau.
( Cette liste est la reproduction de 
celle communiquée par le Commis­
sariat général suisse à Paris).
souveraine puissance. C’est la grande 
force qui régit la société. Il n'y 
en pas qui la vaille, c’est la seule base 
du bien et la seule règle du devoir. 
Le pouvoir de la religion est grand et 
ses principes sont élevés ; mais il n ’y 
a que le priucipe de la morale natu­
relle qui soit infaillible parce qu’il a 
sa source au sein même de la nature 
humaine, que les racines en sont dans 
la raison et dans le cœur.
Job, après plusieurs pointes furti-, 
ves du côté de l ’escalier s’était décidé, 
la nuit venue, à franchir la porte do 
la chambre haute et, s’autorisant de 
la prostrationde son maître, avait al­
lumé les bougies, mis le feu aux bû­
ches, dressé un couvert sur un coin dt 
table. Sous cette torpeur maladive du 
comte, le bonhomme avait deviné une 
recrudescence de douleur qu’il attri­
buait à un réveil de mémoire. Il l ’exa­
m inait du coin de l’œil pendant ses 
évolutions aatour de lui et ça lui fen 
dait le cœur de voir un homme deson 
âge, edondré sous la débâcle des mal­
heurs anciens, ruiné sous un lugubre 
passé... si fini 1 II s’ingéniait à le tirer 
de ses noires visions qui lui empoi­
sonnait l ’âme et, ayant terminé ses 
préparatifs pour la nuit, il restait de 
pied ferme aux côtés de son maître.
(A  suivre).
